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U posljednjih pet, šest godina na podruèju izdavaštva opæenito, a
posebno u znanosti promjene su nastale kako na podruèju tehno-
logije koja se primjenjuje za izradu produkata, posebno digitalnih
i njihovoj dostupnosti, tako i u organizacijskom pogledu stvara-
njem velikih korporacija. Tendencija okrupnjavanja kapitala za-
hvatila je i ovaj sektor gospodarstva u svijetu zajedno s nastojanji-
ma za osvajanjem boljih pozicija na postojeæem trÞištu i novih
trÞišta u Aziji. Istodobno kao uzrok tome i kao napredak u tehno-
logiji, poveæanje zastupljenosti on-line pristupa informacijama od
32 % 2001. godine do 50 % 2003. godine poveæalo je njihovu vri-
jednost i kroz poveæan broj korisnika. MoÞe se pretpostaviti da se
udjel upotrebe on-line formata do danas znatno pomakao prema
100 %, o èemu svjedoèe razlièite vrste produkata kao što su baze
podataka, repozitoriji i arhivi. Serijom kupovina poznatih izda-
vaèkih tvrtki stvorene su nove grupe izdavaèa koje djeluju pod
zajednièkim imenom kompanija kupaca, a djelomièno se zadrÞa-
vaju i nazivi pridruÞenih tvrtki.
Godine 1999. Bertelsmann je kupio B. G. Teubner, nešto kasnije
Gabler te Heinrich Vogel što je rezultiralo tvrtkom Bertelsmann-
Springer. Sredinom 2003. Candover Partners Ltd i Cinven Ltd
kupuju ovu tvrtku i 2004. Kluwer Academic Press, a nova izda-
vaèka kuæa posluje pod imenom SpringerScience + BuinessMe-
dia. Godine 2006. Springer je kupio Current Madicine Group, što
je ojaèalo njihovu poziciju sponzoriranog izdavaštva na podruèju
SAD-a i Velike Britanije.
Prije nekoliko godina vodeæi izdavaè u ovom sektoru Elsevier
preuzeo je Academic Press, prije toga Exerpta Medicu, Pergamon,
Mosby, W. B. Saunders, Churchil Livingstone, Hanley & Belfus,
Inc. te 2005. Molecular Designs Limited, i znatno proširio asorti-
man proizvoda (npr. ScienceDirect, SCOPUS, SCIRUS i dr.). Tako
se formirala grupa izdavaèa “obitelji Elsevier” kao vodeæa iz po-
druèja STM-izdavaštva. Prije èetrnaest godina Elsevier NV integri-
rao se s tvrtkom Reed International PLC, koje od 2002. godine
nastupaju pod zajednièkim imenom Reed-Elsevier plc. Ova tvrtka
2001. preuzima Harcourt General, 2002. LexisNexis, STM busi-
ness of Holtzbrinck, 2003. CIMA Publishing, Swets Test Interna-
tional, 2004. Saxson Publishers, Inc. i još nekoliko tvrtki razlièitih
djelatnosti, 2005. MediMediaMAP i dr.
DanašnjatvrtkaTaylor&FrancisGroup(http://www.taylorandfran-
cisgroup.com/members.asp) nastala je kupovinom CRCPress-a,
Frank Cassa, Marcel Dekkera, Swets&Zeitlinger Publishing, Rout-
ledge group (Routledge, Spon Press i Carfox), Psychology Pressa,
Gordon&Breacha,GarlandSciencea,CavendishPublishinga,Mar-
tin Dunitza, Europa Publicationsa, Curzon Pressa i Fitzroy Dear-
bona, te Bios Scientific Publishinga. Time se u odnosu na 1998.
udvostruèila. Takoðer se 2004. godine udruÞila s Informom, koja
se prethodno poveæala kupovinom PJB Publicationa, u Taylor&
Francis Informa.
Tvrtka ThomsonScientific 2000. preuzela je DIALOG, vodeæi ser-
vis on-line informacija, zatim Current Drugs za podruèje far-
maceutske i biotehnološke industrije, Gardiner-Caldwell s po-
druèja globalne medicinske edukacije i komunikacije, te poèet-
kom 2004. BIOSIS.
Wiley takoðer 1999. jaèa svoje pozicije tako što kupuje Pearson
Education, San Francisco-based Jossey-Bass, a 2001. Hungry
Minds, Inc., pokrivši široko podruèje znanosti i edukacije. Širi se i
na azijsko trÞište, a poèetkom 2006. dio se integrira se s Indian
operations u tvrtku Wiley India Private Ltd. Wiley 1997. pokreæe
meðunarodni informacijski servis Wiley Interscience, kao po-
druÞnu tvrtku, a danas se koristi u 87 zemalja.
Tvrtka Blackwell Publishers u devedesetim godinama prošlog sto-
ljeæa postala je transatlantska tvrtka sa sjedištima u Velikoj Britani-
ji, Australiji, Kini, Danskoj, Njemaèkoj, Singapuru i Japanu. Godi-
ne 2001. spojila se sa sestrinskom tvrtkom Blackwell Science u
Blackwell Publishing Ltd. U Bostonu posluje pod imenom Black-
well Publishing Incorporated, u Australiji i Japanu kao Blackwell
Publishing Asia. PodruÞnica Blackwell Sciencea Blackwell Health-
care communication Ltd 1999. spojila se s Bulletom. Blackwell
Publishing pokreæe takoðer meðunarodni informacijski servis Black-
well-Sinergy.
Nature Publishing Group osnovan je 1999. kao podruÞnica Mac-
millana no iste godine Verlagsgruppe Georg von Holzbrick Gbmh
otkupljuje preostali dio vlasništva od Macmillana i postaje vlas-
nikom NPG-a.
Tvrtka Swets tokom devedesetih godina prošlog stoljeæa imala je
višeakvizicijamanjihpretplatnièkihtvrtkiuEuropiiJuÞnojAfrici,a
na kraju dekade došlo je do historijskog spajanja s Blackwellom.
Spojili su se Swets Subscription Service odio Royal Swets&Zeitlin-
ger Ltd-a i Blackwell’s Information Servises u Swets Blackwell. Go-
dine 2003. Swets je otkupio preostali dio ove Blackwellove po-
druÞnice te se naslov Blackwell gubi iz naslova tvrtke, koja postaje
Swets Information Sewrvice.
To su primjeri dinamiène konsolidacije samo nekih od izdavaèa u
industriji informacija. Promjene su brojne, u vrsti djelatnosti, ime-
nima i tehnologiji proizvodnje.
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